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RÖVIDÍTÉSEK
AASzeg Acta Antiqua et Archaeologica, Szeged
ActaAH  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Magyar Tudományos 
Akadémia, Budapest
Acta Antiqua  Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. Magyar Tudományos 
Akadémia, Budapest
ActaArch. Køb. Acta Archeologica (Copenhagen), Wiley-Blackwell, Oxford
Acta Orient.Hung. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapest
Acta Siculica  Acta Siculica. A Székely Nemzeti Múzeum évkönyve, Sepsiszentgyörgy /  
Sfântu Gheorghe
Agria Agria. Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger
AH  Archaeologia Hungarica. Dissertationes archaeologicae Musei nationalis 
hungarici, a Concilio archaeologorum Academia scientiarum hungaricae  
redactae, Budapest
AKorrBl   Archäologisches Korrespondenzblatt, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, 
Mainz 
Alba Regia  Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis, Székesfehérvár
AMN Acta Musei Napocensis. Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca
AMP Acta Mvsei Porolissensis. Revista Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău 
Analele Banatului Analele Banatului. Muzeul Banatului, Timişoara
Ancient Civilizations  Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. An International Journal
from Scythia of Comparative Studies in History and Archaeology, Brill
to Siberia
Antaeus  Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum 
Hungaricae. Budapest
AntHung   Antiquitas Hungarica. Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani 
Intézet, Budapest
Antiquitas Antiquitas. Abhandlungen zur Alten Gescichte, Rudolf Habelt, Bonn
Antiquités Nationales  Antiquités Nationales. Société des Amis du Musée d’Archéologie nationale 
et de château du Saint-Germain-en-Laye 
AntTan  Antik Tanulmányok – Studia Antiqua. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest
Apulum Apulum, Acta Musei Apulensis, Muzeul Regional Alba Iulia
ArchAustr  Archaeologia Austriaca. Institut für Orientalische und Europäische Archäologie, 
Abt. Europa, ÖAW – Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie,  
Universität Wien, Wien
Archéologie Médiévale Archéologie Médiévale. CNRS Éditions 
L’Archéologue  L’Archéologue. Archéologie Nouvelle
ArchÉrt Archaeologiai Értesítő, Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat, Budapest
Arheologia Moldovei  Arheologia Moldovei. Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Arheologie, 
Iaşi
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Arheološki vestnik  Arheološki vestnik (Acta Archaeologica), Inštitut za Arheologijo, Univerza  
v Ljubljani, Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, Ljubljana
A Bács-Bodrogh Bács-Bodrogh Megyei Történelmi Társulat, Zombor
Megyei Történelmi 
Társulat Évkönyve  
Arrabona Arrabona. A Győri Xántus János Múzeum Évkönyve, Győr
Bácsország  Bácsország. Vajdasági honismereti szemle, Bácsország Vajdasági Honismereti 
Társaság, Szabadka
BAR British Archaeological Reports, Oxford
Barbarikumi Szemle Barbarikumi Szemle. A Barbarikumi Régészeti Társaság kiadványa, Szeged
BRGK  Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main
BTM Budapesti Történeti Múzeum, Budapest
BudRég Budapest Régiségei, Budapest
Byzantinisch- Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher, internationales wissenschaftliches
Neugriechische  Organ, Berlin
Jahrbücher  
Byzantinische  Byzantinische Zeitschrift, de Gruyter
Zeitschrift
Carpatica Carpatica (Карпатика). Ужгородський нацiональний унiверситет, Ужгород
Carpica Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău
CommArchHung Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest
Communicationes  Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica.
ex Bibliotheca  Országos Orvostörténeti Könyvtár, Budapest
Historiae Medicae 
Hungarica  
Cumania  Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei/Acta Museorum  
ex comitatu Bács-Kiskun, Kecskemét
Dacia Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne, Bucureşti
DDM  Déri Múzeum, Debrecen
Diss Arch  Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis  
de Rolando Eötvös Nominatae, Budapest
DissPann Dissertationes Pannonicae, Budapest
DMÉ   A debreceni Déri Múzeum Évkönyve / Annale musei Debreceniensis de Friderico 
Déri nominati, Debrecen
Dolg.  Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai 
Intézetéből / Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 
Régiségtudományi Intézetéből / Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József 
Tudományegyetem és a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem  
Régiségtudományi Intézetéből, Szeged
DsÖAW  Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,  
philologisch-historische Klasse, Wien
Ethnographia Ethnographia. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest 
Eurasia Antiqua Eurasia Antiqua. Zeitschrift für Archäologie Eurasiens, Mainz am Rhein
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FA   Folia Archaeologica. Magyar Történeti Múzeum / Magyar Nemzeti Múzeum,  
Budapest
The Flag Bulletin  The Flag Bulletin. Flag Heritage Foundation, Danvers MA 
Fontes AH Fontes Archaeologici Hungariae, Akadémiai Kiadó, Budapest 
Germania  Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main
Historia: Zeitschrift  Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Franz Steiner Verlag, Stuttgart
für Alte Geschichte 
História História – történelmi folyóirat, História Alapítvány, Budapest 
The Hungarian  The Hungarian Quarterly. Corvina / Lapkiadó Vállalat / Hungarian Quarterly
Quarterly Society, Budapest
HOMÉ A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc
JAM  Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
Jászkunság  Jászkunság. MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület,  
Szolnok
Jászsági Évkönyv  Jászsági Évkönyv, Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény
The Journal The Journal of Hellenic Studies, Society for the Promotion
of Hellenic Studies of Hellenic Studies, London 
JRGZM Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 
JRS  The Journal of Roman Studies. Society for the Promotion of Roman Studies,  
London
Kard és toll  Kard és Toll, Honvédelmi Minisztérium, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 
Budapest
Klio  Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Akademie Verlag, Berlin – Leipzig 
KM   Kossuth Múzeum, Cegléd (a régészeti gyűjtemény jelenleg a szentendrei Ferenczy 
Múzeum ceglédi raktárbázisán található)
Könyvjelző  Könyvjelző. Az Alexandra Könyvesház havonta megjelenő, ingyenes kulturális 
magazinja, Budapest
Kwartalnik Historii  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Instytut Archeologii i Etnologii
Kultury Materialnej   Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
MDOG  Mitteilungen der Deutschen Orient Gesellschaft, Berlin
Medieval Archaeology Medieval Archaeology. Society for Medieval Archaeology, United Kingdom
Metropolitan  Metropolitan Museum Journal, Metropolitan Museum of Art, New York
Museum Journal
MFM Móra Ferenc Múzeum, Szeged
MFMÉ  A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged
MFMÉ–StudArch A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, Szeged
MittArchInst   Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie  
der Wissenschaften, Budapest
MNM  Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
MTA BTK MŐT  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont,  
Magyar Őstörténeti Témacsoport, Budapest
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MTA II. oszt. közl.  Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományi Osztályának 
közleményei, Budapest
MúkuCsom Múzeumi kutatások Csongrád megyében, Móra Ferenc Múzeum, Szeged
Münstersche Beiträge Münstersche Beiträge zur antiken Handelsgeschichte, Seminar für Alte Geschichte,
zur antiken  Universität Marburg
Handelsgeschichte  
Num.Közl.  Numizmatikai Közlöny, Budapest
NyJAMÉ  A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve. Jósa András Múzeum,  
Nyíregyháza
Ókor Ókor. Folyóirat az antik kultúrákról 
PMMI Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre
Pontica Pontica. Anuar al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
RégFüz Régészeti Füzetek. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
RKM  Régészeti Kutatások Magyarországon / Archaeological Investigations in Hungary. 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Rubicon Rubicon Történelmi Magazin, Rubicon-Ház Bt., Budapest
RVM Rad vojvođanskih muzeja. Vojvođanski muzej, Novi Sad
Saeculum Saeculum. Jahrbuch für Universalgeschichte, Wien – Köln – Weimar 
Savaria  Savaria, A Vas Megyei Múzeumok értesítője, Szombathely
SCIVA Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti
Sic Itur ad Astra Sic Itur ad Astra. Fiatal Történészek Folyóirata, Budapest
SlA Slovenská Archeológia. Archeologický ústav SAV, Nitra
SMK  Somogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár 
Specimina Nova  Specimina Nova. Dissertationum ex Instituto Historica Universitatis 
Quinqueecclesiensis de Iano Pannonio nominatae.  
A pécsi JPTE Történeti Tanszékének Évkönyve, Pécs
Starinar   Starinar. Naučni časopis Arheološkog instituta u Beogradu, Arheološki institut, 
Beograd
StCom Satu Mare  Satu Mare Studii şi Comunicări Seria Arheologie. Muzeul Judeţean Satu Mare, 
Satu Mare
Stratum plus   Stratum plus. Археология и культурная антропология. Stratum Publishing 
House, Санкт-Петербург – Кишинёв – Одесса – Бухарест
StudArch Studia Archaeologica, Budapest
StudCom Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból, Szentendre
Studii Clasice Studii Clasice, Bucureşti
ŠtZ  Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Nitra
Sugárut  Sugárút. Szatmár Megyei Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ, 
Szatmárnémeti 
SzabSzatSzle  Szabolcs-Szatmári Szemle, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,  
Nyíregyháza
A Szántó Kovács  A Szántó Kovács Múzeum Évkönyve, Orosháza
Múzeum Évkönyve
Századok  Századok, a Magyar Történelmi Társulat folyóirata, Budapest
SzTE BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szeged
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Thraco-Dacica  Thraco-Dacica. Academia Română, Bucureşti
TIM  Tragor Ignác Múzeum, Vác
Tisicum Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, Szolnok
VAH   Varia Archaeologica Hungarica. Magyar Tudományos Akadémia,  
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet, Budapest
VMMK  A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém
VýP  Východoslovenský pravek. Archeologický ústav SAV, Nitra
ZM Zalai Múzeum, Közlemények Zala megye múzeumaiból, Zalaegerszeg
Археологiя Археологiя. Інститут археології НАН України, Київ
АСГЭ  Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Ленинград / 
Санкт-Петербург
Боспорские   Боспорские исследования, Симферополь – Керчь
исследования 
ВДИ Вестник древней истории, Москва
Донские древности Донские древности, Азов 
Древности Боспора  Древности Боспора. Институт археологии, Москва
КСИА Краткие сообщения Института археологии, Москва 
МАИЭТ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, Симферополь 
МИА Mатериалы и исследования по археологии СССР
НАВ  Нижневолжский археологический вестник, Волгоградский  
государственный университет, Волгоград
ПАВ Петербургский археологический вестник, Санкт-Петербург
РА Российская археология. Наука, Москва
СА  Советская археология. Академия наук СССР, Институт антропологии,  
археологии и этнографии, Москва
САИ  Археология СССР. Свод археологических источников.  
Академия наук СССР, Москвa
Труды ГИМ Труды Государственного исторического музея, Москва
Труды ГЭ Труды Государственного Эрмитажа, Изд. Искусство, Ленинград
